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ABSTRACT
Bahan pembenah tanah (soil amandement) adalah bahan-bahan alami yang dapat memperbaiki sifat-sifat tanah, sehingga dapat
mendukung pertumbuhan tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pembenah tanah terhadap sifat
biologi pada rizosfer tanaman kangkung. 
	Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Non Faktorial dengan 21 perlakuan dan tiga kali ulangan. Jenis
pembenah tanah yang digunakan yaitu sekam padi, biochar sekam padi, kotoran sapi, NPK, KCl dan Urea. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembenah tanah berpengaruh sangat nyata terhadap total mikroorganisme tanah dan respirasi tanah pada
rizosfer tanaman kangkung. Perlakuan  biochar sekam padi 2,5 t/ha + NPK 50 % rekomendasi memberikan pengaruh terbaik
terhadap total mikroorganisme tanah. Sedangkan perlakuan kotoran sapi 5 t/ha  memberikan pengaruh terbaik terhadap respirasi
tanah. Pemberian pembenah tanah tidak berpengaruh nyata terhadap C-organik tanah.
